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会关系资源改变自身的生存和发展状况。长期以来城乡分治的
政策和制度，如户籍制度、劳动用工制度等，这些制度不仅造成农
民与市民之间经济地位上的差异，还引出他们之间社会地位上的
差异。
（二）缺乏组织型社会资本，农村民间组织发育缓慢
一个村庄的自组织能力越强，社会资本存量越大，村内的信
任水平就越高。在这种村子里，农民具有很强的集体行动能力，
在面临自身的权益受到伤害时，更容易产生一致的行动，对政府
的不法行为进行集体上访、投诉，对基层政府施加压力。在我国
农村，家庭联产承包责任制以后，人民公社解体，集体已经名存实
亡,农户基本上处于“各自为政”的分散状态。由于农村集体经济
组织缺位，专业合作经济组织发展缓慢，农村社团发育缓慢，原子
式的、分散的农户在强大的政府和险象环生的市场面前无能为
力。在政府面前, 他们是沉默阶层，缺乏正常的反映他们心声的
渠道。尽管他们的权利受宪法保护，但是他们影响政策、维护自
身权益的能力和水平是有限的，而对于各种摊派和非法侵占更是
无能为力；在市场面前，个体农户无法承担生产经营中的各种风
险。于是出现了无偿征用农民土地、强迫农民土地使用权流转、
违背农民意愿搞种植结构的调整、农民增产不增收等现象。
（三）传统的亲缘信任占主体，现代信任缺失
社会信任度是社会资本的核心内容。传统社会信任是一种
亲缘信任，而现代社会信任是建立在公民权利义务基础之上的、
以现代法理关系为基础的，以非政府组织、中介组织、自治组织等
民间组织为载体的普遍信任。中国农村社会正处在社会转型期，
传统社会信任仍然占主导地位。中国传统的家族主义文化强调
重视家庭和亲戚即血缘关系，社会资本主要存在于家族和一个相
当狭小的私人朋友圈子里，家族以外的人都被看做是外人，人们
很难信任圈子以外的人。这种依托于地缘、血缘及宗族关系的传
统型社会资本，虽然有利于社区居民的团结和一致行动，但它是
一种封闭的、狭隘信任，容易导致家族势力对农村民主管理的干
预，不能适应农村民主化、农业产业化和现代化的需要。
总而言之，在社会转型期中国农村社会资本出现了普遍的下
降趋势和负面影响。农村社会资本的这种匮乏状态已妨碍了农
民利益表达、利益平衡、政治参与和政治沟通的有效实现，降低了
社会的整合能力，对政府治理与农村社区的发展都产生了极大的
制约。
四、培育社会资本，推动社会主义新农村建设
（一）消除各种体制性障碍，大力发展生产力，扩大农村居民
社会资源占有水平
农村居民的弱势地位关键在于城乡分治的不同制度，这种制
度的不公平造成了城乡居民在社会资源占有水平上的不公平，即
拥有的社会资本的过分悬殊。如果这些制度性障碍不消除，即使
相关的配套措施都得到良好的推行，农村居民所获得的社会资本
仍然是有限的。所以，要取消各种不利于农村居民发展的制度。
首先，要加快户籍制度改革，逐步取消农业、非农业户口的界限，
建立城乡统一的户口登记管理制度；同时，以具有合法固定住所
作为落户的基本条件，逐步放宽大中城市户口迁移限制。其次，
要取消劳动用工制度中对农民工的歧视性政策，建立以能力而不
以身份为职业准入的基本准则，完善保护农民工利益的法律法
规，使他们在就业、工资、子女入学等方面能够与城镇居民拥有同
等的机会和权利。再次，加快农村社会保障制度建立的步伐，保
证各种资源在城乡之间分配的公平性，使农村居民获得更多的社
会资本。
（二）构建组织型社会资本，促进农村民间组织的发展
目前我国民间组织仍处于形成过程之中，具有过渡性、依附
性和不规范性特征，必须大力培育民间组织的发展。
首先，要加强村民委员会自治建设。把村民委员会作为培养
社区居民团结、互信和规范意识的基本载体，使村民委员会成为
农村经济发展的组织者和农民利益的保护伞。
其次，要鼓励各种专业合作经济组织的发展。专业合作经济
组织可以帮助农民实现资源共享，弥补人力、农业工具等方面的
不足，抵御市场风险，降低交易成本，同时有利于提高合作意识政
府应当通过立法以及政策上的支持来促进农村专业合作经济组
织的发育，把农民组织起来，增加他们的社会资本。
最后，要重视和引导其他非营利性民间组织的形成与发展。
要取消对非政治性组织的限制，积极推进农村民间组织的发展，
引导农民举办科技、教育、卫生、文化、体育、慈善、社会福利、社会
保障、环境保护等类型的民间组织，并加强对这些组织的管理和
指导；提高农民自我组织、自我服务、自我管理和自我教育的能
力，增强民主意识、集体意识和合作意识，形成社会主义新农村所
需的价值体系和公共生活准则，促进乡村治理的变革。
总之，农村民间组织要形成以村民委员会自治为中心，各种
专业合作经济组织以及其他非营利性民间组织共同发展的格局。
政府要在加强对农村民间组织的政策引导扶持和法律规范的同
时，避免政府的过度干预。既要对农村各种组织的职能进行明确
界定，又要鼓励各种组织之间的沟通与协调，避免冲突，以达到和
谐相处，以组织型社会资本带动认知型社会资本和关系型社会资
本的发育成长。
（三）加强农村文化教育事业建设，使农民在社会资本的培育
上具有自觉的认识和积极的追求
文化是人类活动成果，反过来又影响人类的活动，社会整合
与稳定一刻也离不开文化。无论对于农民、农业还是农村来说，
文化教育事业建设的加强都非常重要。对于农民来说，文化教育
事业建设可以使他们的觉悟得到提高，由此使其社会资本得到很
好的培育。因为唯物史观早已告诉我们：思维虽然不能代替行
动，现实问题只能通过现实行为来解决，但是理论一经群众掌握，
也会变成物质力量。也就是说，就社会资本而言，农民的思想状
况虽不能直接导致它的增减，但只有经由文化教育事业建设的实
施，提高觉悟，则他们对这一资本才会有自觉的认识，而只有具备
自觉的认识，才会有积极的追求。
五、结语
社会资本通过扩大农村居民社会关系网络和社会资源占有
水平，通过增强农村社会信任、团结和规范意识，通过把农民组织
起来，促进农村经济发展，提高农民的生活水平，构建健康文明的
生活方式。重视社会资本在社会主义新农村建设中的作用，必将
使社会主义农村展现出一派新的景象。
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